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TILL WE MEET AGAIN 
Thil i. the laat column of my fifth feat of writinc (or PIillip 
Monis and Mulborn. I han mad. i t .. cunom in the Lut. 
ooiwnJI. or each year nol to be funay. I bow J ba,\'e a1eo 
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• For me the year eod. Deither1ritha baa&: DOl' a wIlimper, bu. 
,.,i tb a do,,-a nrm, pleasa.nt, mellow aIow-ihe kiDd cI pow 
you 1ril.1 6nd, for U&lllpe, at the cd of .. Philip Mcarrj. or 
Marlboro. 
It baa been in every way a 1fI.\il~ uperieDoe, my iv, 
yean ,.,ith the .mabra of Philip Mom. and Marlboro, aDd I 
"'ouId like to Lake \hill opportunity to uteDd Dl1 heartfelt 
appnriatioa to theIe pxl tobi.cooniata, to UIUftI thaD thai 
the memory af !.heir ItiDdHII will remaia IIYIII' IflIID in my 
heart, and to remiDd the that they Rill owe me (or the ... 
"""""'''''''''-And in theee . anin. days of the lCbooi year, -let me addre. 
myadlllf:riouely to you, my raden. RaTt [ trod 011. aD)' toeI 
this year? Rumed any feelinp? JOItled any IleDllDilitH.? It 
~, Iamlorry. • 
Hne I ocea.siOl'led lUIy taup.? Cbu.ckla' 8lUgwaT You 
Liy emilea? H 10, I'm clad. " 
Have I penuaded any 0( you to lr)' Philip ·llarN .... 
Marlboro? To taste that be lavorl To ..... &bat. ...u.a. 
tobact:O? U 10, vou are pad. • 
And DOW the 1011& 1uy lu:mmu liM u.d. But for me ~ 
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any oriiinal-writ.teD, printed. or draw-
in 1 minute rOt only 2!-it • copy. Pen, pen~i1, 
crayon writhl( . even thea purplish spirit dupllcs-
tor eopi. are reproduced. .. eaaily .. typed data. 
Stop ill lot .. rrfe damONItratiOD. Only tak. 
a munlte or two to .. the ButaJD Copier ia aedIa. 
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TV ' and PHONOS 
17" Silvertone TV. Table Model •• $49.95 
17" Sil.,ertone TV. Table Model .• $5'.95 
17" Zenith TV. Table Model • • . $69.95 
17" EmerlOn Comole. Bland. 
New Picture T1Il1e • . . .• • $85.00 
21" Zenith. Table Model. New 
Picture Tube •••..••• $115.00 
21 " Zenith. Table Model. New 
Picture Tube. 1957 Model • • $135.00 
21 " Silmlone. Table Model ••• $110.00 . 
21 " Admiral. Table Model. New 
Pictwe Tube . ...• . • $125.00 
24" Philco. Table Model. New 
Pieltire Tube . ... .-. . ' $159.95 
21" Capehart. CoDJOle. New 
Picture. Tube • . . .•. • •• $125.00 
21" R. C. A. Console. Blond. New 
Pidwe Tube • . ... , . . $135.00 
21 " R. C. A. ~.ole. Blond. New 
Picture Tube . . ... .• .. $89.95 
17" Meguvox TV. A. F. A. M. 
Radio. 3oS,.. Phono ••. ·$125.00 
.12" AdmirAl. Tabie Model •• .•• $39.95 
Admiral Portable Phooo: I Yeu 0111 $55.00 
. lIIagu.,ox Portable PbOD1. •... $49,95 
3-U RPM B. C. A. Becord . 
Changen. Each • ••••••• $Jo.oo 
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